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Türk evine doğru
Mimar Sedat Hakkının tezi
Bugünkü ihtiyaç ve itiyatların çerçevesi için­
de millî zevkimizi belirtn ek lâzımdır. İstanbul 
ve Ankaranın yeni evleri Türk evinden 
başka her şeydir .
Güzel sanatlar akademisi profesör-: Fransız evine benzer... Ya asıl Türk
evi? Bunu bulamazsınız. Çünkü hep­
si bugünün Türk evi, yani modern 
Türk evi olmak iddiasında... Peki 
modern Türk evi, bu her taraftan
terinden Sedat Hakkı Eldem Ankara 
Halkevinde «Türk evi» mevzuu hak­
kında bir konuşma yapmıştır.
Son Nevyork sergisine tam Türk 
bir eserle çakmamı­
zın şerefini taşıyan 
geııç mimarımızın e- 
sas iddiası; Türklerin 
her gittikleri yere 
mutlaka mimarî yolu 
ile kendi damgaları­
nı vurdukları ve bu­
gün tam mânasıie bir 
Türk evi yaratmanın 
mümkün ve lâzım ol­
duğu yolundadır.
Bakınız, genç mi­
mar teziıı: izah ;çm 
ne’.fer söylüyor:
Fetihten 50 sene 
geçmeden İstanbul 
Türk olmuştur. Mi­
marî. Türkün milii 
dehasını, en iyi gös­
terebildiği, bir saha­
dır. Herkesçe bilinen 
mimarisile, ve bil­
hassa sivil, yani ev 
mimarisiyle. Türk 
memleketler fetlıet- 
miştir. Her gittiği 
yerde, bulunduğu şe­
hir ve evlerle iktifa 
etmiyerek, Türk şe­
hirleri kurmuş, yarat 
t:ğı Türk evlerinde o- 
turmuştur. Aşılarca 
bu Türk evi, hiç 
bir tesire kapılma­
dan yaşamıştır. An­
cak son asırdadır ki, tesirlere da- j  kapma evler midir? 
yanmıyarak kuvvetli şahsiyetini kay- j İstanbul böyle olunca ümidimizi 
betmiştir. i Ankaraya saklıyoruz.
Mahallî mimari, mutlaka millî mi-1 Aııkarayı ilk defa 1926 da gördüm, 
ruari demek değildir. Netekim bir j O zaman Ankaranın şehir evi olsun, 
millet muhtelif ve birbirinden farklı j bağ evi olsun, beni çok çekmişti. Her 
iklimlerde, bölgelerde oturabilir ve o i biri orijinal, başka bir yerde görül- 
zaman. o yerlerde yaptığı evler, baş- memiş bir üslûpta idi. 
ka başka tarzlarda olur. Fakat bun- j Halbuki modern denilen yeni An­
ların hepsinin, buna rağmen, mUşte- j kara evlerine şöyle bir bakalım. Bu 
rek bir ifade, ve ideale sahip olmaları. \ evlerin modernlikleri, çimento ren- 
ayar milletin evleri ve eserleri olma-, ginde sıvanmış ve orta Avrupa evle- 
larından ileri gelir. j rine benzemelerinde mi? Yoksa içle-
Memleketirmzi gözümüzün önüne rinde birer banyo bulunmasında mı ? 
getirirsek, görürüz ki, iklim bakımın-' Ya bu evlerin Türklüğü, milli karak- 
dan, bizde de muhtelif ev tiplerinin 1 teni, yeni Ankarayı ifade edecek va- 
tatbik edilmesi lâzımdır. Bugün biz | sıfları nerede? Bunları bulamıyoruz, 
buna riayet etmiyorsak, hatâ ediyo- j Bir kaç ecnebi mimara, bir kaç ecne- 
ruz. 1 bi mecmuaya ısmarlanmış olan bu ev-
Fakat eski ve otokton evlere ba- i lerin içinde bizim oturmamız, bu ev- 
karsak, çok şeyler öğrenebiliriz. Gö- j lerin Türk evi addedümesi için kâfi 
rürüz ki, Ege mmtakasmdaki evler,! mi? Evler terziden elbise ısmarlanır 
Karadenizin havalisindeki evlerden \ gibi ısmarlanmış, biz de onları iyi 
yapılış itibariyle farklıdır. Rumeli ile j kötü benimsemek mecburiyetinde kal- 
merkez Anadolusu evleri, gene b ir-; mışız. Fakat ölçü üzerine, zevke gö- 
birinden ayrıdır. Bu farkları iklim | re ısmarlanamaz mı idi? 
ve memleket gerektirmiştir. j Evet kabul etmek lâzım ki çok
Öyle olmakla beraber, bütün bu aramak, çok düşünmek için de va- 
evlerin müşterek vas ıfla « vardır ki, kit yoktu. Hiçten koca bir şehir kur-
Hakiki Türk evlerinden biri
bunları Türk milleti, yani milliyet 
yaratmıştır.
Bizde bugün ev kültürü ne vazi­
yettedir? Bir etrafımıza bakalım. İs­
tanbul.. mimarî bakımdan ve sivil 
mimari bakımından dünyanın en ori­
jinal bir şehri olarak tanınmış İstan­
bul... Boğazda, ve Anadolu yakasında 
çok yeni evler yapılıyor. Hepsi ken­
dine mahsus bir tarzda kübik. Fakat 
ne cins kübik? Hariçten gelmiş ör­
neklere göre...
Biri Alman evine, biri Italyan, diğeri
mak zorunda idik. Evlere, çok evle­
re ihtiyaç vardı. Evlerin kabul edilen 
modern ve medenî standara göre ya­
pılmış olmaları lâzım geliyordu. Ec­
nebi mimarlardan istifade edildi.
Evler millî, yani kendimize, kendi [ 
zevkimize, kendi yaşama mimarimiz 
ve mimarî zevkimize uygun olmaları, 
memleketimize, iklimimize, toprağı­
mıza uygun olmalarıdır.
Bizim modern mimarimizin de bize 
mahsus olması lâzımdır. Bunun için 
benliğimizi en parlak bir surette gös­
teren, ve mimarî tarihinde Türk mi­
marisi diye yer almıya lâyık olan es­
ki mimariyi tetkik etmeliyiz.
Ama daima ileriye, yeniye gitmek 
lâzım gelirken, niçin maziye bectralırn 
niçin eskiden ilham alalım ? Çünkü 
bunu yapmak için mühim sebepleri­
miz vardır:
Biri: Bir mimarî üslûp bugünden 
yarma icadedilemez ve hiçten ya: i 
bir tarz doğamaz. Mimaride üslûplar 
biribirine bağlıdır. Yeni bir üslûp 
man ile meydana gelir. Bu cihetle 
bizde bugün, eski mimarimizi inkâr 
ederek, hiçten yeni bir tarz icadefcrne- 
ğe kalkışamayız.
Diğeri: Biraz önce söylediğimiz g 
bi, bir çok milletler eski mimarilerine 
bir yenilik aşısı vererek modern mi­
marilerini bulmuşlardır. Bizim için 
de bu yoldan gitmekten başka yapa­
cak şey yoktur.
Türk evi ve ev kültürü tahmin ediî- 
miyen derecede yüksekti. Belki 18 in­
ci asra kadar Avrupanın ev kültürün­
den çok daha yüksekti.
Evin taksimatında, her şeyden 
evvel rahat oturmıya, ehemmiyet ve­
rilirdi. Rahatlık, mimarî şekillere 
; ve gayelere feda edilmezdi. Bu ba 
j kundan yalnız Ingiliz evinde, Türk J  evine benziyen esaslar bulabiliriz 
Pâfcf dalma serbest, ve daima arazi- 
Oefı ee vaziyetten istifadeyi mürn- 
kii» mlan bir şekilde olurdu.
Ya eski evlerimizin sağlrk tarafı? 
Bol güneş, en modem ev nazar iyesi 
değil midir? Avrııpada ancak son za­
manlarda riayet edilen, bu kaide, biz­
de eskidenberi. tatbik edilmiştir. Eski 
Türk evi daima, ferah, daima havafc-
ligi, bugün ancak, en temiz ev diye 
kabul edilen Hollanda evi ile kıyas­
lanabilir.
Akar su bizim evlerde eskidenberi 
vardır. Avrupada leğen ve ibrik ile 
yıkanılan geçen asra kadar Türk e- 
vinde hamamlarda musluklarda sıcak 
ve soğuk su akmıştır. Türk akar su 
ite yıkanmaktan başka türlüsünü ha­
tırına getirmemiştir. Dolap içindeki 
gizli gusülhan eteri, Avrupada en mo­
dern ev ve otellerdeki dolap içindeki 
lavabo ve duş yerine benzetmemek 
kabil midir? Avrupa kıtasında ancak 
İÜ uncu asrrd&rrberi umumileşen W a­
ter Closet'in Türklerde eskidenberi 
yapıldığını hatırlatmak, milletimizi! 
üstünlüğünü göstermiyor mu?
Bütün bunları eski hamamı, esk 
yükleri yeniden yapalım diye söyle 
iniyorum. Yalnız şunu belirtmek isti 
yorum ki eski Türk evinde yaşam 
ve oturma kültürü çok yüksektir.
Mimarî sanatı da aynı yükseklikt 
idi. Eski Türk evi çok güzeldi, içi 
dışı... Bugrün bile şurda burda bun 
anlıyabiliriz. Uslûbü tamamiyle ori­
jinaldir ve mimarî âleminde bir var­
lık teşkil eder. Türk her gittiği yere, 
kurduğu şehirlere, Türklük damgası­
nı vurmuştur. Hem ne kadar zengin­
lik ve çeşitle beraber. Bu suretle As- 
yadan, Avrupanın ortasına kadar'u- 
zanau memleketlere, benliğini de gös­
termiştir. Bugün bHe Balkan millet­
leri; yeni yaratmak istedikleri mima­
rî karşısında, bu tesirden kendilerini 
alamıyorlar. TUrkler, evlerini her za­
man millî bir tarzda yapww#ını bil­
dikleri gibi, bu miMi tarzı çeşitli böl­
geler şartlar ma da ne güzel uydur­
muşlardır.
Lâkin benim, üzerinde durmak is­
tediğim nokta yalnız bu değildir. E- 
hemmiyet verdiğim taraf, eski Türk 
evinin, bugünkü modern ev telâkkile­
rine şaşılacak derecede yakın olma­
sıdır,
Bol pencereli ve aydınlık olduğu 
daha evvelden işaret ettim. Plânın 
serbestlik, konfora, gösterişten fa: 
ehemmiyet verilmesi, malzeme h 
batma daima sadık kalınması, 1 
teraslar (Hayatlar) ile bahçe ve ı 
İn yani tabiat ile evin sttu sıkı bs 
Ianması, bunlar hep modern evle t 
de aradığımız vasıflar değil midi 
Bunların hepsini eski Türk evin 
buluruz.
Taşı bol olan yerde evlerim 
taştan, ağacı bol olan yerde ağaçtı 
lâzım olan yenlerde tuğla ve bet 
armeden inşa edelim. Evleri geı 
saçaklarla muhafaza edelim. Çatıl:
Bu şartlara riayet ettiğimiz takc 
de, Türk evi tipini bulmak hususur 
bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun i 
memleketin her tarafım taranı: 
mevcut ev tiplerini etüt etmek 
tecrübe evleri yapmak lâzımdır.
Türk evi mevzuu çok önemli 
mevzudur ve yalnız bir mimarlık n 
leği meselesi değildir. Mimar bu i, 
çok büyük rol oynamalıdır, fakat < 
ayak olacak gene mal sahibi, yı 
Türk milletidir. Bunun için Türk ır 
letini aydmlatmak lâzımdır. Fal 
mimarlar da, İşin kendilerine düş 
hissesi üzerinde çalışalıdırlar. Ya: 
kendileri böyle bir vazife ile karşılı 
tıkları zaman; tam mânasiyle cihı 
lanmış olmalıdırlar. Çünkü yarıı 
en mühim yapı mevzularmdan t 
herhalde Türk etti olacaktır.
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